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Temmuzun 3 üncü perşembe sa­
bahı «Cumhuriyetsin birinci sü­
tununda Başyazarımız Nadir Nadi- 
nin Paristen telsizle gönderdiği bir
haberde « aVn»1Pîlıfri»
zuniyet konkurlarına giren 17 nam- 
zeçParflşmda Suna Kanın bitiacilijc
yordu. ÇeşidH" milletlere mensuD 
bu on yedi namzedin en genci olan 
bir Türk kızının bu medeniyet za­
feri göğsümü sevinçle kabartmıştı. 
Güzel sanatlar içinde musiki ruh­
lara en derin şekilde işleyen bir 
büyüdür. Musiki dili bütün millet­
ler üstünde insanlığı kucaklar. 
Garb medeniyetinin çeşidli tecelli­
leri arasında en çok övünülen maz­
hariyetin musiki olduğuna şüphe 
edilemez.. Suna Kanın zaferi garb 
medeniyetini kendimize ne kadar 
içten malettiğimize yeni olduğu 
kadar da belâgatli olan bir misal 
verdi.
Perşembenin sabahı bize Paris­
ten o müjdeyi getirirken meğer ge­
cesi de ayn bir müjde saklıyor- 
muş. İstanbul radyosunda o gece 
Üniversite korosu bize Itrinin «Ne- 
vakâr» mı pürüzsüz bir başarile 
dinletti. Garb medeniyetinde oldu­
ğu gibi «Türk - İslâm medeniyeti» 
nin dokuz, on asır içindeki mimarî, 
şiir, minyatür, hat gibi güzel sanat­
ları arasında musikimiz de en üst 
perdeden boy ölçüşmeyi bilmiştir. 
Bu bestekârların en başında Itrî 
bulunduğu gibi onun bin küsur bes 
tesinden bize intikal edebilmiş yir­
mi kadar eseri içinde de en sanat­
lısı olarak «Nevakâr» yer alıyor. 
Yani bu beste klâsik musikimizin 
son zirvesini gösterir. Böyle bir 
eseri Üniversite korosu gibi sadece 
hasbî amatörlerden mürekkeb bir 
heyetin radyomuzda _ muvaffakiyet­
le yaşatabilmesi... İşte asıl göğüs 
kabartacak cihet buradadır.
Buhurizade Mustafa Itrî Efendi 
hakkında fazla malûmatımız yok. 
Seksenini geçkin olarak 1712 de ö- 
len Itrî onyedinci asrın ikinci yarı- 
sile on sekizinci asrın ilk yıllarını 
kaplıyor. Onyedinci asır imparator­
luğun yayla devridir. Çıkışın sonile 
inişin başı arasındaki yetmiş sek­
sen yıllık o yaylada yaşıyan Itrî 
musikimizin en yüksek plâtformu 
üstünden en temiz bir yayla hava- 
sile ses verdi. Temiz yayla havası, 
yani halis ses; yani Itrinin en çok 
biz oluşu. Onun için Yahya Kemal 
yeni tarz şiirlerinin en heybetlisi 
olan «Itrî» manzumesinde:
O dehâ öyle toplamış ki bizi 
Dedi. Her biri yedişer mısralık 
yedi kıtadan mürekkeb olup on iki 
yıl önce bu sahifelerde «Yahya Ke­
malin heybetli bir şi’ri» ismile bah­
settiğimiz o manzumenin dördüncü 
kıtası sadece «Nevakâr» ı anlatır: 
O zaman elli milyonluk o koskoca 
imparatorlukta herkes o besteyi sa­
bahlara kadar dinlemeğe yorulmadı 
ğı için bütün gece besteyle mestolan 
ruhlar sabahleyin elli milyonluk 
bir heybet halinde ufuklara doğru 
yürümektedir. Şair bu kıtasına: 
Dinledim çok zaman nevâkârı 
Diye başlar. Biz de çok dinledik. 
Fakat insan bestenin büyüsüne ne 
kadar derinden kapılıyor ki her 
defasında onun ancak beş altı da­
kika sürdüğünü sanırdım. Bu sefer 
radyodan dinlerken iyi ki saate 
bakmayı akletmişim. Hemen hemen 
bir çeyrek sürdü. Sadece dört be- 
yitlik dört hane bu kadar nasıl sü­
rer? Büyük bestekâr o beyitlerin 
arasını öyle zengin «terennüm» 
lerle doldurmuş ki... Bu besteye 
güfte vazifesini gören dört beyit 
Hafız Şirazinin iki gazelinden alın­
madır. «Safa bahçelerinde gül fi­
danları göründü, fakat gül yanaklı 
sâki nerede? Baharın mis kokulu 
nesimi esmektedir, fakat leziz ve 
iksirli şarab nerede?» demek olan 
ilk beyit:
Gülbün-ü i’ş mîdcmed sâkı-i gül’ -
izar ku
Bâd-ı bahar mîvezed bâde-ı huşgü-
vâr ku
Güfteyi vakarla konuşan beste­
kâr: Ah, tenenni, tenenni nen nen, 
nen ni, yelelli, yelelli, terelelli, 
lelli... diye terennüme girince bizi 
dalgalı bir âlemin içine atıyor. 
«Neva» makamının güçlüğü hu- 
dudlarımn çok dar oluşudur. Biraz 
yukan çıksa «muhayyer» e geçili- 
verir, biraz aşağı inse «uşşak» a 
kayılır; biraz sağa meyletse «Isfa­
han» dayız, biraz sola bükülse 
«Hüseynî» de. Bütün bu dört kom­
şu arasında, herhangi birine yakla­
şırken her biri sıra kendine geldi 
diye heyecanlandığı sırada koca 
bestekâr bir dalga hafifliğile kayıve 
rip, hepsine böyle yürek ürpertileri 
verdirmesine rağmen, hiç birini
darıltmadan gene kendi merkezin­
de, yani nevada kalmanın harika­
lığını gösteriyor.
Bu o kadar güç, o kadar orijinal 
bir keşif ki bestekâr bu işi dinle­
yenlerin dimağlarına iyice yerleşti­
rip ruhlarına derin derin sindire- 
bilmek için ikinci beyitte aynı hü­
neri tekrar eder: «Her yeni gül ki 
daima senin gül yanağını hatırlat­
maktadır» diye başlıyan beyit:
Her gül-i nev zi-gülrahî yâd-ı heınî 
dihed neli
Gûş-i sühan şınev kuca dide-i iti­
bâr ku
Beytin güftesi üzerindeki konuş­
ma edasından sonra «terennüm» 
lere geçince tekrar dalga sallamş- 
larile salıncak yalpalan yapıp, yan­
lama yanlama, yaylana yaylana, uf 
kî ufkî hamleler içinde, kopmadan 
yapılma sıçrayışlardan sonra üçün­
cü beytin ilk mısraına girerken 
sanki bir nağme sihirbazlığı yapar­
casına «muhayyer» perdesinde «ne­
va» makamını tekrar gösterir gös­
termez «şehnaz» a geçiveriş: «Ey 
sabahın hoş nefesli nesimi bizim 
iş-ü nuş meclislerinde böyle giran- 
baha kokular muradımız değildir, 
biz isteriz, yarin mis kokulu zülfü 
nerede?» manasına gelen beytin 
sadece birinci mısraı:
Meclis-i bezm-i i’şra gaâlize-i mu- 
rad nist
Bu mısraa girerken güfteye ilâ­
ve ettiği son «canım» 1ar tekrar 
yukarı çıkıp «muhayyer» e bir an­
lık temasla orada kalmıyarak onun 
komşusu «şehnaz» a uğradıktan 
sonra bu tek mısraı bitirir bitirmez 
ritmi değiştirip tempoyu süratlen­
diriyor. Artık ana makamların en 
genişlerinden «hicaz» m içindeyiz. 
Bu makamın bütün köşe bucağını 
kaplarken bakar ki dinleyiciye bık­
kınlık gelmek ihtimali belirdi, bir 
«canım» nağmesile, bu sefer yalnız 
ritmi değil makamı da değiştire­
rek, üçüncü beytin ikinci mısrama 
da geçmeksizin Haftzm başka bir 
gazelindeki matla’ beytine girer: 
«Ey huriler gibi kutsi dilber, seni 
örten nikabı çek ve ey cennet ku­
şu bize yüzünün benile dudağının 
nemini ver» gibi bir manaya gelen 
beyit:
Ey şâhid-i kudsi ki keşcd hend-i 
nikabet
Vey mürg-ı bihiştî ki dihed dâne 
vü âbet
Bu iki mısralık beyte şehnazla 
girip iki mısraı da aynı makamla 
bitiren bestekâr beytin son kelime­
sinden sonra «hüseynî» perdesinde 
ufak bir vakfe yapar yapmaz tek­
rar makam atlamak için nağmeden 
bir köprücük kurarak, kolaylıkla 
şehnazdan hicaza geçiverir. Nağ­
meler dörtnala kalkmış gibi süratli, 
nağmeler inişe rastlamış bir şelâle 
çevikliğile akıp gitmektedir. Ne o? 
Nağmenin ırmağı yatağın düzlüğü­
ne rastladı. Eserin en ağır kısmına 
girdik. Deminki çetinliklerden son­
ra ırmak dinleniyor gibi. Hiç be­
lirsiz tekrar hafif koşma başladı. 
Belli gene makam değişecek. İşte 
«hicaz» dan «hüseynî» ye girdik 
ve işte «çargâh» perdesinde gene^ 
hafif köprü kurulduğundan «asma 
karar» la «saba» ya geçiyoruz, f 
Oradan da «hicaz» a atlayış. Te­
rennümlerin sonuna doğru işte son 
mısraa yaklaşmaktayız. Son mısra, 
yani yukarıda üçüncü beytin birin­
ci mısraından sonra açıkta kalan 
İkinciye geldik:
Ey dem-i subh-ı hüs-nefes nâfe-i 
zülf-i yâr ku
«Nevakâr» m yaratıcısı bu son 
mısraa girmek için «hicaz» da bu­
lunuşunu vesile yaparak kolayca 
köprü kurup «neva» ya atladı. Bu 
atlayış eserdeki «intiha» yı «ipti- j 
da» ile birleştirişti. Yani eser j
nasıl baştaki ilk «terane» lerin o 
cilveli, oymalı, dalgalı edalarile 
bizi kendine bağladıysa biterken de 
gene aynı nağmelere geçmek saye­
sinde o harika eserini bir çember 
mahiyetile kapadığı için bizi baş­
tan sona hep neva ile büyüleyip 
çevrelemiş oluyor. Anbyoruz ki o 
eser hep bu nağmelerin yüzü suyu 
hürmetine yaratılmıştır.
İşte bu kadar sanatlı, bu kadar 
mürekkeb, bu kadar yüksek bir 
eseri Üniversiteli gençlerimizin o 
kadar pürüzsüz başarabilmeleri 
için onlar kimbilir ne kadar hum­
malı bir aşkla bu işe kendilerini 
verdiler ve onları yetiştiren Dok­
tor Nevzad Atlığ yaptığı işin bu 
mesud sonucunu görünce kim bilir 
ne kadar sevinmiştir. Hem yetişti­
reni, hem yetişenleri tebrik eder­
ken en yüksek irfan müessesemi- 
zin bu hasbî sanat gönüllülerini öy­
le bir şahikaya tırmandırmak içm 
radyoda her türlü imkânı esirgemi- 
yen Mesud Cemil dostumuza da 
sanat namına şükranlarımızı suna­
rız.
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